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Первопричины текущего глобального финансового кризиса 
можно обнаружить в крахе жилищного рынка в США. На первом этапе 
глобального кризиса Россия оставалась в большой степени 
защищенной от ухудшения ситуации на мировых финансовых рынках. 
Последствия сокращения ликвидности в августе 2007 г. были 
кратковременными и после небольшого перерыва российский 
фондовый рынок продолжил рост. Несмотря на то, что Россия была 
третьей крупнейшей страной–держателем ценных бумаг с 
фиксированным доходом, выпущенных поддерживаемыми 
государством ипотечными агентствами в США, у российской 
банковской системы не было значительных прямых вложений в 
ценные бумаги, обеспеченные сабпрайм ипотекой. К середине 2008 г. 
финансовый кризис начал подступать к России на фоне ослабления 
мировой экономики, значительно зависящей от нефти. Быстрое 
ухудшение ситуации оказало двоякое существенное влияние на 
Россию. Во-первых, сокращение ликвидности на глобальных 
кредитных рынках привело к кризису ликвидности во всем мире, Во-
вторых, осознание замедления темпов роста мировой экономики 
привело к резкому снижению цен на нефть – основной статьи экспорта 
России. Эти два фактора были доминирующими. После десяти лет 
бурного роста Россия испытала воздействие глобального финансового 
кризиса, что поставило новую задачу в области макроэкономической 
политики. После того, как российская экономика достигла 
впечатляющих темпов роста в период с 1999 по 2007 гг. (7% в год) и 
высоких темпов в первой половине 2008 г. (8%), в стране началось 
постепенное замедление экономического роста. Хорошие 
фундаментальные макроэкономические условия в России, взвешенная 
бюджетная политика и отсутствие влияния кризиса ипотечного 
кредитования в США частично защитили российскую экономику и 
ограничили влияние глобального финансового кризиса. Благодаря 
незначительному объему государственного внешнего долга, большому 
двойному профициту (профицит бюджета и счета текущих операций), 
наличию одних из крупнейших в мире золотовалютных резервов и 
благоприятным оценкам рейтинговых агентств, иностранные 
инвесторы вплоть до середины 2008 г. считали Россию «безопасной 
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гаванью», которая достаточно защищена от ухудшения финансовых 
условий во всем мире.  
 Сегодня перед страной стоят задачи, касающиеся фискальной 
политики и требующие достаточно быстрых решений: 
1. Использование мер монетарной и фискальной 
политики для стабилизации ситуации на финансовом 
рынке страны.  
2. Использование мер фискальной политики для 
решения острых социальных проблем.  
3. Поддержка реального сектора экономики в условиях 
возможной рецессии.  
Однако, в 2009 г. не только появится дефицит бюджета, но его 
величина будет существенна с учетом необходимости проведения 
антикризисных мер. 2010—2011 гг. должны стать годами выхода на 
более приемлемую величину дефицита с точки зрения долгосрочной 
макроэкономической устойчивости. В 2010 г. дефицит не должен 
превысить 5% ВВП, а в 2011 г. — 3% ВВП. 
В 2015-2020 годах Россия предполагает войти в пятерку стран-
лидеров по объему ВВП. 
Следует отметить, что сформулирован качественно новый 
«образ будущего» России к концу следующего десятилетия: 
 Выход России на стандарты благосостояния развитых стран.  
 Высокое качество и комфортные условия жизни населения.  
 Благоприятная среда обитания человека.  
 Изменение социальной структуры общества в пользу среднего 
класса, снижение экономической дифференциации населения 
и резкое сокращение бедности. 
 Инновационное лидерство России в мире на основе передовых 
научно-исследовательских разработок, высоких технологий и 
образовательных услуг. 
 Лидерство России в поставках энергоресурсов на мировые 
рынки. 
 Создание разветвленной транспортной сети, обеспечивающей 
высокую территориальную мобильность населения и 
глобальную конкурен-тоспособность России на рынках 
транспортных услуг. 
 Лидерство России в интеграционных процессах на 
евразийском пространстве. 
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 Новая модель пространственного развития России на основе 
формирования новых территориальных центров роста и 
уменьшения масштабов регионального неравенства. 
 Гарантированная реализация конституционных прав граждан. 
Системное достижение поставленных целей состоит в 
переходе российской экономики от экспортно-сырьевого к 
инновационному социально-ориенти-рованному типу развития. Это 
позволит резко расширить конкурентный потенциал российской 
экономики за счет наращивания ее сравнительных преимуществ в 
науке, образовании и высоких технологиях и, на этой основе, 
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В условиях кризиса различные субъекты экономических 
отношений стремятся управлять средствами эффективно, но так, как 
позволяет экономическая ситуация в стране. Большинство финансовых 
менеджеров упустили из виду анализ финансового состояния 
предприятий, который, хотя и не выявляет изменение положения дел и 
потенциальные риски заранее, а лишь по итогам отчетного периода, 
однако все же необходим для определения динамики развития. 
Выявление тенденций, пусть даже несвоевременное, минимизирует 
вероятность утраты конкурентных позиций на рынке, проявления 
неплатежеспособности предприятия и, как следствие, банкротства. 
Известно, что целью любого коммерческого предприятия является 
максимизация прибыли. Именно эта задача в условиях глобального 
кризиса устремляет неосторожно функционирующие компании к 
банкротству. 
Согласно годовому отчету Банка России в 2007 году 
российский банковский сектор продолжал динамично развиваться, 
несмотря на кризисные явления на мировых финансовых рынках, 
отмечавшиеся во втором полугодии. Хотя ужесточение условий 
внешних заимствований несколько замедлило рост ресурсной базы 
некоторых кредитных организаций и выросли издержки 
